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Spandau (1197) . Kopenick (1157)などがあり，今日いずれも都市名，区名としてその名が残って
いる.シュプレー)1の川中島のCoellnと右岸のベルリンの姉妹都市は， 1307年に辺境域の治安上の
必要からi司盟を結び，両市を結ぶ Langenbrucke(今日の Rathausbrucke)の真中に，第三の小さな市
庁舎を建設し，辺境都市を先導し， 1359年，ハンザ同盟に加盟した (1443年まで)• 
1411年，アスカニア家の断絶によって，ニュルンベルクの城代 (Burggraf)，ホーエンツォレルン
家出身のフリードリ yヒ即位が，「マルク代宮J に任命され，当H時寺の悪名高い強盗箆.続士 (Rau山I巾br山i社t加e白r周
Ql山iη比t包zowのjおohanηln. Di陀et凶r吋ich兄弟の城を1414年に需嗣制iリJ.庄王し， Berlin-Coellnを独立した権力の中枢とした.
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1640年までの 1681年までの拡張 1709年までの拡張 1825年までの拡張
ベルリンとケjレン







1920年10月 1日から プロイセンの立法により， 20の行政区をもっ大ベルリンが誕生し，今日のベ





















中枢機能が集中」していた. DDR 時代の1977年と 1986年に，東ベルリン北東部の Pankow'
Lichtenberg' Weisensee区から 3の来rしい区が細区画され， Marzahn' Hellersdorf. 
Hohenschonhausen区が誕生し，計11区となり，西ベルリンの12IXと合わせて， 23区となっている.
1920年の大ベルリン市誕生で，ベルリン市になった周辺の区の面積は大きく，その区域自身が大都
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第4図 ベルリンの性別年令~IJ 人口構成(1991) 
(ベルリン市経済・技術省)
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が10.7%で，西ベルリンの方が老化している.区別では， Wilmersdorf(19.8%) . Zehlendorf(19.2%)・
169 
Steglitz (19.0%) . Tempelhof (18.7%)などで65才以上人口率が高く，市南西部の古い住宅地区に













色彩の強い区である(第 51~). 逆に人口密度の低い区は，①Köpenick 874人，②Zehlendorf1，428人，
③Weisensee 1，744人，④Pankow1，760人，①Spandau2，458人で，いずれも1920年大ベルリン誕生
時に新市域となったj笥辺区で 森やiMJがあり 市民のレクリエーション地を抱えている.
ベルリンの性別年令別人口構成〔人口ピラミ y ド〕は， 1910年台はモミノ木型， 30年代は第一次大






や日本 (3.2)と比べてマイナス値となっている.これを補うのが流入で， 1990年150，602人， うち
47% 70，831人が外国人の流入であり 流出の126，572名をiJlいても24，030人の流入超過てあった.社
会的移動の流出入を地区別にみると，西ベルリン諸区は全て 4~8%の流入増加であるのに，東ベル
リンでは Hellersdorf[_Rの24%1札 Hohenschonhausen区の 4%増以外の 9匿は 全て 2~8% の人口
流出増である.






1 Mitte 9 Wilmersdorf 17 Lichtenberg 
2 Tiergarten 10 Zehlendorf 18 Weisensee 
3 Wedding 1 Schoneberg 19 Pankow 
4 Prenzlauer Berg 12 Steglitz 20 Reinickendorf 
5 Friedrichshain 13 Tempelhof 21 Marzahn 
6 Kreuzberg 14 Neuk凸Iln 22 Hohensch凸nhausen
7 Charlottenburg 15 Treptow 23 Hellersdorf 
8 Spandau 16 fくopenick
































247 (0.3) 5.6 (0.6) 
(39，500) (5，200) 
l、596 (1. 7) 13.1 (1.4 ) 
31，500 (33.3) 211. 2 (21.7) 
6，314 (6.7) 72.9 (7.5) 
(12，500) (4，100) 
8，167 (8.6) 120.5 (12.4 ) 
4.409 (4.7) 70.0 (7.2) 
(25，600) (6，700) 
4.489 (1.7) 22.9 (2.3) 
5，679 (6.0) 
15，403 (16.3) 192.8 (19.8) 
(16，800 ) (5，600) 
13，889 (14.7) 211. 3 (21.7) 
2，897 (3.1) 53.2 (5.5) 







151. 4 (23.7) 
45.2 (7.1) 
69.9 (10.9) 
77 .1 (12.1 ) 
9.4 (1. 5) 
75.4 (11.8) 
185.3 (29.1 ) 
7.3 (1.1 ) 
639.3 (100.0) 
(ベルリン市統計局)




従業者 生産額 従業者 生産額
電気機械器具 3l.2 22.6 42.9 37.6 
食品 10.5 17.7 12.4 
機械製造 9.6 7.1 12.9 13.3 
化学 8.3 10.6 4.1 10.4 
自動車 6.4 4.4 2.8 3.0 
印刷 3.7 2.3 3.0 4.4 
プラスチ yク加工 3.3 2.6 0.4 0.3 
紙加工 3.4 3.1 0.5 0.7 
タバコ加工 3.0 9.3 
















数値と考える以外にない.東西ベルリン合わせて企業数2，809(第 3表)は， IHK Ondustrie und 
Handels Kammer商工会議所)ベルリン加盟企業数4，425(建設業を含む)に近い値である.ilベル
第3表 ベルリンの製造工業の企業数・従業者数・生産額 (1991年9月現在)
西ベル ノ 東ベル ノ
従業員規模 従業員淡換
生産慾 生産官i
企業数 50 i∞ 2∞ 100 総従業員数 企業数 20 I 50 i∞ 2∞ 100 総従業員数
107; DM i∞7; DM 
19 49 9 19 99 以上 19 ] 49 9 19 99 )，1 
(基本的生産相 (247) ( 126) (52) (29) (24) ( 15) (1) I (20‘607) (7.052) (弘) (14) (1) (9) I (7) (12) (1) I (10.158) (624 ) 
原油加工
石村土 d? ? i、903 410 ? ? -1 2.925 65 
製鉄 ? 570 
NEメ)'I~ 1 ? 3 ? 1.389 840 90 
鋳物 ? 1.l08 128 5 ? 420 14 
停i1;圧延 d ? 401 18 
権減装置 10 ? 5 ? 
化学 136 75 24 1 16 9 14.429 5、219 20 5 3、956 408 
木材加工 ? 
~ 
ゴム 19 12 5 451 51 ? ? -1 1.282 39 
(投資材) (907) (401) (239) (10) (68) (70) ( 19)( 101.413) (2.301 ) (241 ) (72) (58) (3) (23) (39) ( 16) (69.75) (2.439) 
鍛鉄 61 26 20 b ? 1.74 9 141 
製鋼 71 14 36 I 5 4.958 1.212 36 10 7 9.917 196 
使徒製造 176 83 42 ?? 16 16.836 3.514 48 9 I 18 3 6 9 3 1 12.4∞ 523 
8動li[ 10 30 16 5 3 I‘237 2.161 31 14 8 ? 4 -I 2守683 17 
電気機器 319 !日 61 54 .372 ].154 72 19 7 110 I 15 110 41.189 1.481 
I去旦二耳金L口r ? 6 一? ? -] 2 
宇宙
精密光学 7 21 13 ? 3.45 46 6ω 
金属 93 Ul5 84 29 1 6 ? 1.598 63 
事務機器デー タ処理 35 21 5 2 3 3.461 2.598 3 6 
(消費財) (972) (651 ) (171) (68) (56) (23) (3) I (28.947) (6.642) (120) (58) (お) (14) (12) ( 10) (2) I (10‘305) (385) 
楽器玩具 70 3 上042 146 4 792 6 
陶磁3 19 ] 3 5 1.507 83 6 4 
木村加工 59 35 1.∞5 150 31 14 ] 10 ? -1 1.315 53 
iR 8s ，12 23 7 5.943 1.519 6 2 -I 3 43 
向1泊i 354 268 46 14 ? 6.395 1.149 24 10 5 ? 3 2.879 175 
プラスチッケ 120 3 16 9 ? 5.832 !、295 386 1 
!ii I 7 13 3 7 
後経 79 47 12 4 3.76 1.109 ? 
被服 168 121 3 3.203 i‘093 19 I 10 2 2 3.157 43 
i刊 3 ? 
(食品飲料) (23) (48) (87) (35) (23) (28) (2) (23.548) (13.31 ) (45) ( 19) (4) (6) (8) I (7) (1) (5.801 ) 
食品 216 48 87 35 21 25 -1 18.275 8.720 4 19 6 8 6 490 
タノfコ ? 7 5.273 4.591 






































ある本来の CBDである. もう一つの核は!日活ベルリン側にあり， Zoologischer Garten飢前で，西南
西に延びる高級ショッピング・レストラン街のクアフュルステンダム通り(1くurfurstendammStrase)， 
工業大学 (TU)へ通ずるハルデンベルク通り， Tliへ延びるカント通り，東へのタウエントゥツィー





















ンブルク州ポツダムは， [~電 S パーンの 2 本が，南東端にベルリンと隣接する Erkner と，他の 1 本
はベルリン北東に隣接する Ahrensfeldeとの!習を，都心の ZoologischerGarten駅.Friedrichstrase 






れている. 7つの主核とは， Mullerstrase (WeddingE) . Frankfluter Allee (Friedrichshain) 
Altstadt Spandau' Schlosstrase (Steglitz) . Kar-Marx-Strase (Neukolln) . Altsadt Kopenick / 





第二次大戦の結果，分断された東西ベルリンは全く別々の体fl)lJ の中で45年 11~1 も歩んできたため，両
者を関連づけて記述することは全く意味がない.
戦災による生産設備の破壊，戦勝国〔ソ連・イギリス)による施設撤去などによって，西ベルリン



































年には54.3万に， 24.5万人も減り，さらに91年来には50万になり， 89年の 1/3tJ、上減っている.保険・
交通・サービスなどの業種は若干増えてはいるものの 8.9万 (1992)の失業者を吸収するにはほど
遠い.失業率は月による差が大きいが， 1993年第一四半期で，東ドイツは16.0%，西ドイツが8.0%











これは東ドイツの全学生の 1/5に当たる. さらにフンボルト・芸術・音楽・演劇・工業経済の 5大
学のスタッフを合わせると4.8万人いる.ちなみに， 1989年 東ベルリンには東ドイツの人口の7.8%
(東京23区は6.4%)が住んでいた.
















































行を兼ねることになった.実勢交換レート 1(西マルク)= 2 (東マルク)を連銀は主張したが，政
府は東から西への大量の人口移動が起こるのを恐れて，政治的決断で 1 1の交換比率とした.すな
わち，賃金・給与・奨学金・家賃・地代は 1 1 ，東ドイツ居住者の現・預金は， 14才以下は2，000
東マルクまで， 15-59才は4，000東マルクまで， 60才以上は6，000東マルクまでを限度に 1 1で交換






東ドイツの小さな町に行っても，中心部には西側の DeutscheBank . Dresdener Bank . Commerz 
Bank . Volks Bankなととの看板が見られる. 1日東ドイツ冨立銀行の預金口座は，西の銀行が肩代わり
した. 1991年初め， Deutsche Bankは!日東ドイツで50万の口座を獲得し， 120倍、DMの預金を集め， 68 
信、DMの融資を行ったが，その差52億DMは東側で活用されてないことになる. Volkswagen' 
Daimler-Benz . Opel . BASFなどは旧東ドイツへ進出し， Allianzなとずの保険会社， TUIなどの旅行会
社など，多くの西の企業が進出したが，皆一様に東から資金を吸い上げる役割を演じている.
郵便・電話などはドイツ政府が外国企業の参入を拒否し，東ドイツ国営航空会社インターフルーク























1990年 3月，旧 SED(社会主義統一党)最後の H・モドロウ内閣の閣議決定 γ人民所有財産の信託











自もしている.前総裁Dr.Detlev Karsten Rohwedder (在任1990.8.20--1991.4.1)は1991年 4月 113， 
ドイツ赤軍 (RAF)によるとみられるテロに倒れ， RAFから fl日東ドイツの墓掘人夫」と名指しさ
れていたが，ヘッシュ製鋼コンツェルン会長で， SPD党員であった.信託公社管理委員会は24名で






















12，993社にのぼっている. 90年 7月 l自から93年 6月308までの 3年間に，民営化によって約束され




外国企業は700企業を48億DM(3，360億円)で買い取り， 14万人の雇用を確保し， 185億DM(l. 3 
兆円， 日本の治水対策費に相当)の投資を約束した.





(42万人)・プランデンブルク (28万人)・ベルリン (25万人)，投資額ではザクセン (444億DM)








収しているためである.例えば， Societe Nationale ELF Aquitaine， via AET (AGIP， ELF， TOTAL)が，
SchwedtのPetrochemie-undKraftstoff AGを，業種ではプラスチック，合成ゴム，を買収してる.ま







民営化 投資額 保証従業 買取価格
企業数(社) (100万DM) 員数(人) (100万DM)
フ ブ ン ス 68 4，888 22，795 1， 198 
ス イ ス 110 1，116 17，543 440 
イ ギ ス 100 1，743 16，639 783 
ア メ す] 68 2，746 1，952 419 
オ フ ン ダ 71 1，119 10.932 368 
オーストラリア 98 762 14，456 312 
カ ナ ダ 10 1，848 16，712 34 
イ タ ア 33 654 4，981 304 
ア / マー ク 28 544 3，158 331 
ルクセンブルク 1 399 2.000 275 
そ の イ也 103 2，688 17，228 309 
700 18，507 138.396 4，773 
一一一一一ーL一一一一一一ー 一一一一一一 一一一一一一
















がてHA不動産会社 (TLG= Liegen-Schaftsgesellschaft der Treuhandanstalt)や農林業資産管理会社





第5表 ドイツ企業が信託公社より買収した企業への投資規模別ランキング (1991年 5-11月)
資 lj又した企業 信託公社管沼!下にあった企業
投資額 I "_"W..，，~， I 買収合lIi絡!就業者数|
( 100万DM)I "'" '" ~ I (I00TiDM) 
1. V'vV AG (自動車) Sachsenl・ingAlllomobilwerk Zwickall GmbH (布)
sarkas Gesellschafl (有)
4 ， 200 6 ， 000 I 150 
Alllomobilwerk Eisenach (有)





EP.Ellro. Projeklenl wicklllng 
(開発)(有)
ンツエルン)
3. VEsAOEL AG! DEA (後合コ IPetrochemie und Kraft.Stoffe !¥G， Schwedt 
i‘053 I 15、000
1 ，250 I 2，600 
4. Dr. Hεelmlll G 
soωde印i日1AG ( 不g紛動哲訪Ú~産主) 


















6. Qllclle. Furth (通信販売) I 65haの終業用飛行機(かつてライプチヒーモスクワUiJl
Furslenfcldbrllck (化学・冶金)
7. SIV Sommer Ind. verwalwng I Lalllawerk (有)fur chemische llnd melallllrg山 heProcluklion 
(有)
800 850 I 19.10 
8. Log伊e1加m口山叩n町dχdExp仰orl( 有) Ham. I se引町凶rパ'Ii日l附 1以WへVe引i口grosβ kel凶Ilere叫1“(有) 
bllrg (商社)
750 120 I 50.80 
Kaufhof (百貨応)
9. Karsladl (百貨)，5) I Cenlrum Wal自lhallser in Dresden. Magdeburg， Leipzig. Halle 
Ho¥'erswerda. Gorlitz 




11. Huls AG. Marl (化学)
Huls Troisdorf 
12. Sie!lens (電気・通信)
750 9，700 I 290 
































































Starkstrom Anlagenaball Leipzig (有)
Rostock (有)
Meisenkabel Kabelwerk Meisen (有)
Schweriner Kabelwerk (有)
Nachrichtenelektronik Greifswald (有)
Gerate.und Regler.Werke TollOW (有)
Nachrichtenanlagenbau Dresden (有)
RFT Nachrichtenanlagenbau Magdeburg (有)
Fernmelde Anlagenball Rostock (有)






























(ドイツ信託公社「ドイチャ一マルクト J 1992.3，31) 
のランキングをみると VW (フォルクスワーゲン)を筆頭に， VEBA. Mercedes Benz . Karstadt (百







































An Ber1in angrenzende Kreise des landes Brandenburg 




て， ドーナツ化傾向がみられる.区別にみると 1950年から， Plenzlauer Bergで10.7万人減り，
Weddingで7.9万， Kreuzbergで5.8万人減っている.逆に増えている区は， Marzahnで15万人，
Hohenschonhausenで 9万人， Hellersdorfで8万人， Tempelhofで 7万人， Lichtenbergで6万人増え
ている.周辺地域ではポツダム市が2.2万人， 18.3%増えたが，人口増加率を町別にみると，
Mercedes-Benz社がトラック一貫製造会社の!日IfaAutomobilwerk Ludwigsfelde GmbH (従業員2，000
人)を買収した，ベルリン南部の Ludwigsfeldeが279%と約 3倍になり，次いで東部のStrausberg





(knl) (1000) ( 1 km2当り)
Berlin (West) 485，7 2.155.0 4.437 
Berlin (Ost) 403，4 l.274.3 3.159 
Lkrs Oranienburg 856.7 126.3 147 
Nauen 889，0 71.3 80 
Potsdam 737，8 97.6 132 
Stkrs Potsdam 100，6 139，8 1.390 
Lkrs Zossen 765，6 73.9 97 
Konigs Wusterhausen 725，5 84.6 117 
Bernau 757、8 70.2 93 
Strausberg 689.4 88.3 128 
Furstenwalde 924，5 102.3 111 
7.336，0 4.283，6 584 
(Slalislisches Landε5昌mtBerlin， Landεsamt fur Dalenverarbεitung und Statistik Branden burg) 
第7表 ベルリン周辺の町の人口変化(1950-1990) 
IlD' 1950 1990 変化率(%) 
Hennigsdorf 15.968 24.635 54，3 
Oranienburg 18.735 28.693 53司2
Velten 10.546 10.496 ー0.5
Falkensee 29.189 22.087 一24，3
Nauen 13.521 10.965 一18，9
Potsdam 118.180 139.748 18，3 
Werder 10.828 10.652 一1，6
Teltow 1l.615 14.805 27，5 
Kleinmachnow 13.743 11.613 一15，5
Ludwigsfelde 5.810 22.002 278，7 
Konigs Wusterhausen 6.846 18.130 164.8 
Erkner 6.631 12.158 83，4 
Furstenwalde 30.388 34.802 14.5 
Rudersdorf 11. 218 11. 818 5，3 
Neuenhagen 12.300 11. 265 -8，4 
Strausberg 10.604 28.587 169，6 
Bernau 13.355 19.063 42，7 
339.477 43l. 519 27，1 






郡44.7%，北西部の Potsdam郡4l.3 %，南東部の Furstenwalde郡37.0%などの製造工業従事者率が





















①外務省は， ) 1中島の Marx-Engels広場と共和官官殿， さらに旧 DDRの議事堂と官Jlを使用.
④内務省、は外務省とシュプレー運河をはさんで西側.
①法務省はシュプレー右岸 Muhlendanrnm北側.
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Areal Structure and lnd u_strial Policy in U nified Ber lin 
Hiroshi SASAKI 
The city of Berlin started from two small river villages Berlin and Coelln along the Spree 
river， which flows in a wide shallow Warszawa-Berlin Urstromtal. Today's city area of Berlin 
was born in 1920 by the amalgamation of surrounding 7 cities， 59 villages and 27 private 
domains and the city area grew from 66km 2 to 878km2 (13.5 times) 
The city was divided into two parts by tbe result ot World War I _ Tbere are two cores of 
the city， one is middle ward (Mitte)， tbe traditional center of Berlin and tbe otber Zoo and Kur-
fuestendamm area in West Berlin. Tbere are another seven middle cores， wbicb were tbe cities 
before tbe amalgamation in 1920. East Berlin developed as the capital of DDR witb a lot of state 
officers. 1n West Berlin the number of people and tbe econmy were supported by various kinds of 
economic aides and tbe reduction of tax， because many young people moved out to West Germany 
and tbe headquaters of large industrial companies as Siemens were transfered to West Germany 
After the unification of Berlin， Treubandanstalt overtook the late state owened companies 
and bas sold tbem to investors of West Germany and foreign countries. The industries are char-
acterized by electronic manifacturing in West Berlin and by macbine manufacturing in East Ber-
lin. 1ndustrial investment in East Berlin and East Germany has been very slow tempo and tbe un-
employment ratio is much bigher than in West Germany. 
After the city planning， tbe buildings of federal gouvernment ministries in the center and 
new industrial and residential area in the peripbery are expected to be built. The large scale sub-
urbanization around Berlin will take place in the near future. Tbe regional planning of the great 
Berlin area is divised under tbe corperartion of Berlin with Brandenburg. 
